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PROIZVODNJA I PROMET MLEKA 
(Nastavak) 
Otkup mleka se vrš i ug lavnom za industr i ju koja obrađuje i p r e r a đ u j e 
mleko, i to 88—90%, zat im za ugostiteljstvo, bolnice, i n t e rna t e i dr. O tkup od 
individualnih proizvođača vrše zemljoradničke zadruge, dok se o t k u p mleka 
s druš tvenih gazdinstava vrš i delimično preko zadruga, a delimično d i rek tnom 
prodajom m l e k a r a m a i d rug im korisnicima. Zapostavljanje t ržnih viškova 
mleka individualnih proizvođača i nezainteresovanost zadruga da se svako­
dnevno angažuju u otkupu, ut icalo je n a smanjenje o tkupl jenih količina. Među­
tim, najveći uticaj na o tkup , formiranje t ržnih viškova sirovog mleka i proiz­
vodnju imale su o tkupne cene koje su nes t imulat ivno delovale. Zbog uvođenja 
minimalne o tkupne cene mleka od 11, 14 i 15,5 d p o jednoj masnoj jedinici 
otkupljenog samo s druš tvenih gazdinstava i p remi je za 1 l i tar u visini od 
15 i 20 d (sada j e n a snazi Uredba po kojoj se mleko plaća 15,5 d za masnu 
jedinicu uz p remi ju od 20 d za 1 l i tar), razl ika u otkupnoj ceni za is tu robu 
stalno ras te : (tabela 6) 
T a b e l a 6 
O t k u p n a c e n a m l e k a . 
Godina Individualna Društvena Razlika 
gazdinstva gazdinstva cene 
1959. 26,0 29,3 3,3 
1960. 28,3 - 31,7 3,4 
1961. 31,0 38,6 7,6 
1962. 33,2 42,2 9,0 
1963. 39,0 48,4 9,4 
1964. 47,8 58,2 10,4 
Ako bi otkupnoj ceni dodali i os tvarenu premiju, onda bi diferencija za 
istu r o b u različitih proizvođača bila još veća. 
Doda li se navedenom neusklađeni odnos prosečnih o tkupnih cena mleka 
i nekih r a t a r sk ih proizvoda, misleći, pri tom, na produkci ju po jedinici po>-
vršine, onda se mora shvat i t i da u ovakvim^uslovima neće bi t i za in te resovamh 
proizvođača mleka (tabela 7) . : 
Odnos cena mleka i nekih ratarskih proizvoda 
Tafoela 7 
Proizvod 1959. • 1960. 1961. 1962. 1963. 
Sveže mleko 100 100 100 100 100 
Pšenica 116 112 106 104 101 
Ječam 111 109 100 105 102 
Ovas 102 101 90 93 100 
Kukuruz 79 91 83 90 85 
Vidimo, da su cene naveden ih žitarica uglavnom više od cena mleka , izuzev 
cene kukuruza . Međut im, iako još nema poda taka za celu 1964. godinu, ovaj 
nesklad za p rv ih 11 meseri 1964. godine j e povećan s. obzi rom d a . s u o tkupne 
cene žitarica u odnosu n a 11 meseci 1963. godine (porasle za 32%, a otkupne 
cene mleka za '22%. Ako bi odnos o tkupne cene mleka i k u k u r u z a koji je 1959. 
bio u SAD 100 :46, a u Italiji i Holandiji 100 : 72, pr imeni l i kod nas, n a 
pr imer u 1964. godini, 'onda bi cena 1 k g k u k u r u z a iznosila po> amer ičkom od­
nosu 25,3 dinara, a po italijamskom i holandsko<m 39,5 d inara . 
Pored istaknutog, i mehanizam jače stimulacije proizvodnje — naroči to 
goveđeg mesa — nego mleka p u t e m re la t ivno soBdnijih o tkupnih cena i p r e ­
mija koji obuhvata oba sektora proizvodnje, u t i cao je n a veću zainteresovanost 
proizvođača. Zbog ovoga je došlo do toga da proizvođači — isporučioici mesa 
klanicama prodaju i kval i te tan ženski pođmladak , ne vodeći r ačuna o b io­
loškim i ekonomskim posledicama. Nažalost, r ezu l ta t t akvog gazdovanja jeste 
da p r eko 80% k rava ima više od 8 godina. 
U sklopu važnijih faktora — proizvodnje, na tu ra lne potrošnje, t ržnih v i ­
škova, cena i odnosa odvija se p romet sirovog mleka i mlečnih proizvoda koji 
ima organizovano i neorganizovano obeležje. Organizovani p rome t se odvija 
p u t e m otkupa, a neorganizovan p u t e m seljačke pijace. Zahvaljujući .podacima 1 
moguće je pr ikazat i i analizirati o tkup i n jegovu d inamiku, za t im odnos p r ema 
proizvodnji i t r žn im viškovima (tabela 8 i )9). 
O t k u p m l e k a 
T a b e l a 8 (u 000 1) 
O d toga : °/o u č e š ć a 
Soci ja l i s t ička r e p u b l i k a God ina UiBupan sa d ruš tv . s a ind iv . d r u š t v e n . 
otkuip' gazd in st. gazdins t . gazdins t . 
1 2 3 4 5 6 
S F R J 1959. 301 552 138 199 163 353 ( 45,8 
- 1960. 331498 153 792 177 704 46,3 
1961. 370 129 201 347 168 782 54,3 
1962. 376 517 229 091 147 426 60,8 
1963. 425 357 278 895 146 662 65,6 
1964. 431 590 297 800 133 790 69,0 
Bff l 2 1959. 7 830 4194 3 636 53,6 
1963. 16 054 14 018 2 036 87,3 
O r n a G o r a " 1959. 1 222 695 527 56,8 
1963. 3 001 2 223 778 74,1 
H r v a t s k a 1959. 84 537 31 739 52 798 37,5 
1963. 119 223 53 558 65 665 44,9 
M a k e d o n i j a 1959. 14 261 6 155 8 106 43,1 
1963. 17 363 14 619 2 744 84,1 
S loveni ja 1959. 75 962 23 957 92 005 31,5 
1963. 83 429 36 911 46 518 44,2 
S rb i j a 1959. 117 740 71459 46 281 60,7 
1963. 186 287 157 566 28 721 84,6 
Uže p o d r u č j e 1959. 43 952 20 318 23 634 46,2 
1963. 51 750 36 276 .15 474 70,1 
A P Vojvod ina 1959. 71 920 50-210 21 710 69,8 
4 1963. 131 511 118 490 13 021 90,1 
A O Koemeti 1959. 1868 931 937 49,8 
1963. 3 026 2 800 -226 9 2 5 
S u p r o t n o tendenciji proizvodnje m l e k a koja opada , o t k u p iz godine u go­
dinu ras te kao rezul ta t povećane proizvodnje n a d ruš tven im gazdinstvima i 
1 P o d a c i Saveznog zavoda za s t a t i s t i ku u I z d a n j i m a S G J t r e t i r a n i h godina . 
2 Z a r e p u b l i k e n e m a još Objavijen!ih z v a n i č n i h p o d a t a k a za 1964. godinu. 
obuhva tan ja većih količina. Stoga se i učešće otkupl jenih količina s druš tvenih 
gazdinstava od 45,8°/o u 1959. godini povećao na 6 9 % u 1964. godini. Izuzev 
kod SR Hrva t ske i Slovenije u svim republikama je učešće otkupa s društvenog 
sektora veće nego s pr iva tnog. 
Uočljivu sliku otkupa n a m pruža analitički pregled (tabela 9): 
Soci ja l i ­
s t i čka 
r e p u b l i k a 
.Godina 
D i n a m i k a o t k u p a Od p ro izvodn je o t k u p l j e n o % 
°/o od 
t r žn . 
u ikupno d ruš tv . ind ivM. u k u p n o diraštv. indivad. todivid. 
s ek to r a 
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 
S F R J 1959. 100,0 100,0 100,0 12,3 60,0 7,3 13,3 
1960. 109,9 111,3 108,7 13,6 54,7 8,2 15,3 
1961. 122,7 145,6 103,3 15,4 59,6 8,2 17,0 
1962. 124,8 165,7 90,2 16,1 64,7 7,5 16,0 
1963. 141,0 201,8 89,6 18,7 75,4 7,7 16,5 
1964. 143,1 215,4 81,9 19,5 76,5 7,3 15,9 
B iH 1959. 100,0 100,0 100,0 2,2 60,0 1,0 3,3 
1963. 205,0 334,2 56,0 4,9 70,4 0,7 3,6 
C r n a G o r a 1959. 100,0 100,0 100,0 1,9 94,3 0,8 1,9 
1963. 245,5 319,8 147,6 6,0 77,0 1,7 9,7 
H r v a t s k a 1959. 100,0 100,0 100,0 12,2 77,5 8,1 14,2 
1963. 141,0 168,7 124,3 19,1 76,4 11,8 28,0 
Makedon i j a 1959. 100,0 100,0 100,0 14,5 46,9 9,5 12,5 
1963. 121,7 237,0 29,5 21,7 66,7 4,7 9,0 
Sloveni ja 1959. 100,0 100,0 100,0 18,4 82,0 28,5 32,1 
1963. 109,8 154,0 51,1 24,8 80,9 16,0 22,4 
Srb i ja 1959. 100,0 100,0 100,0 - 14,1 51,7 6,6 11,8 
1963. 158,2 220,5 62,0 21,6 74,9 4,4 9,0 
Uže 1959. 100,0 100,0 100,0 8,8 68,5 5,1 8,4 
područ je 1963. 117,7 178,5 65,4 10,6 74,2 3,5 6,2 
A P 1959. 100,0 100,0 100,0 25,9 46,9 12,7 24,3 
Vojvodina 1963. 182,8 236,0 60,0 41,8 75,6 8,3 19,6 
AO K o s m e t 1959. 100,0 100,0 100,0 з д 69,1 1,6 4,2 
1963. 101,9 300,9 • 24,1 5,0 57,4 0,4 1,4 
Dinamika o t k u p a o tk r iva dve suprotne tendencije. P rvu , veoma povol jno 
izraženu pozi t ivnim indeks ima za društveni sektor i, drugu, nepovoljnu, iz ra ­
ženu nega t ivn im indeks ima za individualni sektor proizvodnje, sa izuzetkom 
Crne Gore i Hrva t ske . U pojedinim repub l ikama ova tendenci ja se v iše ili 
manje razl ikuje, t ako da i m a m o vr lo veliki raspon kod AO Kosmeta (indeks 
300,9 za d ruš tven i i 24,1 za pr iva tn i ) , SR Makedonije, t e Bosne i Hercegovine, a 
mal i raspon kod Hrva t ske i Slovenije. 
Od u k u p n e proizvodnje, kako se vidi o tkupl jeno je 1959. godine s a m o 12 ,3% 
mleka, a od proizvodnje s druš tvenih gazdinstava 60%, dok je od pro izvodnje 
s indiv idualn ih gazd ins tava otkupljeno 7,3%. Godine 1964. s topa o t k u p a je p o ­
rasla u p rošeku za oba sek to ra n a 19,5%, n a druš tvenim gazdins tv ima n a 76,5%, 
dok procenat o t k u p a mleka s pr iva tn ih gazdinstava zadržava svoj nivo. 
Od t ržn ih v iškova mleka individualne proizvodnje otkupljeno. je 1959. godine 
13%, a 1964. 15,9%. Ovo znači da se 87, odnosno 84 ,1% mleka real izovalo p r eko 
seljačke pi jace. Vel ika raz l ika procenta otkupljenog mleka p o po jed in im 
republ ikama, naroč i to za ind iv idua lna gazdinstva, daje sliku nivoa proizvodnje , 
kao i us lova u koj ima se ova odvija. Nije slučajno da, u Bosni i Hercegovini , 
Crnoj Gori, u ž e m područ ju Srbi je i Kosmetu imamo najniže stope o tkupa , j e r t i 
krajevi pored usi tnjene i razbacane proizvodnje, nemaju -saobraćajnih i drugih 
tehničkih uslova zia organizovano sakupljanje i p r ihva tan je mleka. 
S porastom, procenta otkupljenih količina i njegovog nivoa 1964. godine ne 
možemo biti zadovoljni, kada znamo da u robnoj proizvodnji ona t reba da 
bude znatno viša. U odnosu na otkup, kapaci te t i mlekara 1963. godine u zemlji 
korišćeni su sa 75%-, u BiH 38°/o, Crnoj Gori 29%, Hrvatskoj 78%, Makedonij i 
63%, Sloveniji 6 1 % i Srbiji 94%. Međut im, realno korišoenje kapaci te ta zbog 
međurepubl ičkog prometa je kod pojedinih republ ika drugačije. Naime, mle­
kare BiH, Makedonije i uže Srbije kupovale su u Vojvodini i Hrvatskoj , a 
mlekare Hrva tskog Primorja kupovale su mleko Iz Slovenije itd. Zbog nedo­
statka mlekarsk ih kapaciteta (neadekvatna lokacija kapaci te ta u zemlji) u Voj ­
vodini npr . mleka re koriste svoje kapaci te te s p reko 100%, pa i pored toga, 
oko 50 miliona l i tara mleka odlazi v a n Pokra j ine ili os ta je neobuhvaćeno (vidi 
procenat o tkupa u Vojvodini). Procenat od proizvodnje otkupljenog mleka u 
Svajcarskoj iznosi 71,5%, n a Novom Zelandu 88%, u SSSR-u 86% i td . 1 
Niska s topa o tkupa mleka snažno ut iče n a d inamiku razvoja mlekarske 
industr i je , i to ne samo u smislu povećanja sav remen ih kapaci te ta , već i u smislu 
obezbeđenja t ržiš ta kval i te tnim i s t andardn im proizvodima. Za potrošnju g rad­
skog s tanovništva prosečno se pu tem otkupa ofoezibedi 3 6 % mleka svih vidova, 
u tome mlekare 32%, što znači, da se snabdevanje g r a đ a n a vrši mahon preko 
seljačke pijace mlečnim proizvodima domaćih v r s t a u mnogoi varijanata.. 
Krajnj i cilj mlekarske politike kod nas jeste povećanje .proizvodnje, od­
nosno t ržnih viškova i većeg zahvatanja ist ih p u t e m organizovanog sakupljanja, 
obrade i proizvodnje s tandardnih mlečnih proizvoda. 
Opadanje proizvodnje u uslovima nezasićenog tržišta, kao posledica nejed­
nake stimulacije proizvođača je ekonomski nega t ivna pojava. Stoga t r eba nasto^ 
ja t i da se p u t e m odgovarajućih agro-ekonomskih zahvata , p a i adminis t ra t ivnih 
mera, ova tendencija zaustavi i usmer i u pozi t ivnom pravcu. 
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1. Sta t i s t ički .godišnjaci za t r e t i r a n e godine 
2. P o v r e m e n e (bublikacdje Saveznog zavoda za s t a t i s t i ku 
3. P roduc t ion Yearbook, i zdan je F A O za 1963r 
4. »Tržiš te m l e k a i m l e č n i h p ro izvoda u u s l o v i m a mdusiferijske pro izvodnje i s a v r e ­
m e n i h m e t o d a o b r a d e i p r e r a d e mleka« , s tud i j a I n s t i t u t a za m l e k a r s t v o 1962. 
Vijesti 
ODRŽAN JE III SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU 
U Zagrebu je od 10—12. II 1965. održan t rodnevni III Seminar za ml jekar­
sku industr i ju , koji je organizirao P rehrambeno- tehno lošk i inst i tut . 
Seminaru j e pr isustvovalo oko 40 polaznika iz fakulteta,, inst i tuta i ml je­
karsk ih p r iv redn ih organizacija iz cijele zemlje. -
•Karakterist ika ovogodišnjeg, već t radicionalnog, ml jekarskog seminara bila 
je izbor predavanja iz u sko specijaliziranih t ema i sudjelovanje predavača iz 
gotovo svih naš ih republika, 
1 Iz s t ud i j e »Trž iš te m l e k a i imi-eičniih p ro i zvoda« — I n s t i t u t za milekairstvo,, ko ju 
j e finansiirao Saivezmi fond za n a u č n i r a d 1962. god ine . 
